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Program 
 
Sonata in G Major for violin and piano, Op. 78                                                    Johannes Brahms 
I. Vivace ma non troppo                                                                                         (1833-
1897) 
II. Adagio 
III. Allegro molto moderato 
 
Hayden Shaner, violin 
 
 
Intermission 
 
Cuatro madrigales amatorios                                                                                   Joaquín Rodrigo  
I. ¿Con qué la lavaré?                                                                                             (1901-
1999) 
II. Vos me matásteis 
III. ¿De dónde venís, amore? 
IV. De los álamos vengo, madre 
 
Helen Hendricks, soprano 
 
 
Sextet for Piano and Wind Quintet, Op. 100                                                            Francis Poulenc 
I. Allegro vivace                                                                                                     (1899-
1963) 
II. Divertissement: Andantino 
III. Finale: Prestissimo 
 
Katelyn McClain, flute 
Katherine Jones, oboe 
Taylor Stirm, clarinet 
James Gramp, bassoon 
Alex Cueto, French horn 
